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THE INFLUENCE OF FINANCIAL KNOWLEDGE AND PEERS ON 
MILLENNIAL GENERATION SAVING BEHAVIOR IN EAST JAVA WITH 
EXTERNAL LOCUS OF CONTROL AS A MEDIATING VARIABLE 
 
Hana Octaviyanti 
STIE Perbanas Surabaya 
Email : hanaocta123@gmail.com 
ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine the effect of financial knowledge and 
peers on millennial generation saving behavior in East Java with locus of control 
as a mediating variable. Savings behavior has a positive impact on life. Millennial 
generation have characteristics that tend to act consumptively. So that saving 
behavior is used as an alternative to meet the needs of the future or today. The 
sample in this study consisted of 313 millennial generation respondents in East 
Java. The sampling technique used was purposive sampling and snowball 
sampling. The statistical test tool used is WarpPLS. The results of the study show 
that financial knowledge has a significant negative effect on saving behavior, 
peers have a significant negative effect on saving behavior, and external locus of 
control mediates the effect of financial knowledge on saving behavior. 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh financial knowledge 
dan teman sebaya terhadap perilaku menabung generasi milenial di Jawa Timur 
dengan locus of control sebagai variabel mediasi. Perilaku menabung memberikan 
dampak positif bagi kehidupan. Generasi Milenial mempunyai karakteristik yang 
cenderung melakukan tindakan konsumtif. Sehingga perilaku menabung dijadikan 
sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan di masa depan ataupun saat ini. 
Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 313 responden generasi milenial di Jawa 
Timur. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dan snowball 
sampling. Alat uji statistik yang digunakan adalah WarpPLS. Hasil dari penelitian 
menunjukan bahwa financial knowledge berpengaruh negatif signifikan terhadap 
perilaku menabung, teman sebaya berpengaruh negatif signifikan terhadap 
perilaku menabung dan locus of control eksternal memediasi pengaruh financial 
knowledge terhadap perilaku menabung. 
 
Kata Kunci : Financial knowledge, Teman Sebaya, Locus of Control, Perilaku 
Menabung. 
